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ABSTRAK
Penggunaan peta digital saat ini lebih cepat dan efisien untuk menemukan sebuah tempat. Informasi yang
disajikan melalui peta digital dibutuhkan karena peta yang berupa kertas bisa cepat usang, memakan tempat
penyimpanan dan pencarian data dan informasi yang diberikan lebih memakan waktu dibandingkan dengan
menggunakan peta digital. Laporan Tugas Akhir dengan judul Aplikasi Peta Informasi Digital Pariwisata
Kabupaten Magelang Dengan Platform Android ini dibuat dengan tujuan agar pengguna handphone Android
dapat menemukan tempat pariwisata di Kabupaten Magelang.
Sebelum aplikasi ini dibuat penulis melakukan survei ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah
untuk mengetahui tempat - tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang melalui tanya jawab dari
karyawan atau petugas.
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ABSTRACT
Current use of digital maps more quickly and efficiently to find a place. Information presented through digital
maps needed for a paper map can quickly become obsolete, takes the place of storage and retrieval of data
and information provided is more time consuming than using a digital map. Final report entitled "Application of
Digital Information Map Magelang District Tourism With Android Platform" was created with the aim that
Android phone users can find a place of tourism in Magelang regency.
Before the application is made the authors conducted a survey to the Department of Culture and Tourism of
Central Java to see where - where tourism in Magelang regency through the frequently asked questions from
employees or officers.
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